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Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 
Pengasih dari tanggal 1 Juli s.d. 17 September 2014. Rincian hasil kegiatan 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berjalan 
degan baik dan lancar. Laporan kegiatan PPL ini merupakan salah satu bentuk 
pertanggungjawaban tertulis mahasiswa praktikan atas terlaksanany akegiatan PPL 
pada 1 Juli 2014 - 17 September 2014. Laporan ini mengungkapkan seluruh kegiatan 
dan permasalahan yang ada di lapangan sebatas pengamatan, kemampuan, tenaga, 
dan waktu yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai 
kegiatan PPL serta melaporkan hasil keseluruhan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan. 
Pelaksanaan PPL ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta  bantuan 
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.  Sebagai ungkapan rasa 
syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. BapakNurhadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing PPL yang telah memberikan 
Bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir kegiatan PPL; 
2. Bapak Drs. Ambar Gunawan selaku Kepala SMA Negeri 1 Pengasih yang 
telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran PPL; 
3. Bapak Totok Setyadi, S.Pd. selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 
Pengasih yang penuh kesabaran dalam membimbing kami; 
4. IbuEndah Sri Rahayu, S.Pd. selaku guru pembimbing praktik mengajar di 
kelas, yang telah memberikan bimbingan, saran, nasehat, danpengarahanyang 
sangat bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar; 
5. Bapak/ Ibu guru, karyawan/ karyawati, siswa serta segenap keluargabesar 
SMA Negeri 1 Pengasih yang dengan ikhlas telah berkenan mengarahkan dan 
Membantu selama pelaksanaan PPL; 
6. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, 
bantuan dan pengertiannya dalam kegiatan PPL ini; 
7. Teman-teman seperjuangan PPL UNY 2014 SMA Negeri 1 Pengasih, atas 
kekompakan, kerjasama, perjuangan, semangat, dan kerja kerasnya selama ini. 
Semoga persahabatan kita tetap terbina walaupun kegiatan PPL telah berakhir; 
8. Teman-teman Jurusan Pendidikan Geografi 2011 yang sedang sama-sama 
berjuang mencari pengalaman mengajaratas motivasi dan dukungannya; 
9. Adik-adik pengurus OSIS dan Organisasi Sekolah lainnya yang 
telahmembantudalamberbagai agenda kegiatan. 
10. Siswa kelas XI IIS 4, XIIS 1 dan  X IIS 2, terimakasih atas kerjasamanya 
iv 
 
Semogan pengalaman mengajar selama kurang lebih 2,5 bulan kemarin 
member banyak manfaat ke pada kita. 
11. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PPL, yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu persatu. 
Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan 
program yang dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL 
inimasih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf kepada semua 
pihak, apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang Insya Allah tidak penulis sengaja. 
Saran dan kritik yang mambangun selalu penulis harapkan agar kegiatan penulis 
selanjutnya menjadi lebih baik lagi. 
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini penulissusun, semoga dapat 
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Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu pencetaklulusan 
calon guru memberikan pembekalan praktis kependidikan bagi mahasiswa yaitu 
Program Pengalaman Lapangan (PPL). Tujuan dari kegiatan PPL adalah 
sebagaiwahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. 
Kegiatan PPL dilakukan dengan menerjunkan mahasiswa untukmempraktekkan 
semua kompetensi yang telah dikuasai selama perkuliahan. Sebelum kegiatan PPL 
dilaksanakan, mahasiswa terlebih dahulu menempuh kegiatanpra-PPL yang meliputi 
kegiatan pembelajaran mikro dan observasi sekolah. Kegiatan PPL diharapkan 
dapatmemberikan pengalamannyata kepada mahasiswa tentang proses mengajar dan 
diharapkan agar PPL ini dapat menjadi bekal bagimahasiswa untuk 
mengembangkan diri sebagai tenaga kependidikan yang professional pada saat 
memasuki dunia kerja. 
Pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berada di 
SMANegeri 1 Pengasih yang beralamat di Jalan KRT Kertodiningrat 41, Margosari, 
Pengasih, Kulon Progo, DIY, berlangsung dari tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 
17 September 2014. Kegiatan yang dilakukanpraktikanadalahmengajar Mata 
Pelajaran Geografi kelas XIIS 1 dan XI IIS 4. Adapun rancangan kegiatan PPL 
terdiri dari tahap persiapan PPL, observasi di sekolah, kegiatan PPL, penyusunan 
laporan, dan penarikan PPL. Tahap persiapan meliputi pengajaran mikro, 
pembekalan PPL, observasi pembelajaran di kelas dan kegiatan persiapan mengajar 
(koordinasikon sultasi dengan guru pembimbing, penguasaan materi, penyusunan 
RPP, pembuatan media pembelajaran dan alat evaluasi). Kegiatan selanjutnya 
adalah kegiatan inti dari PPL yaitu pelaksanaan praktek mengajar di kelas. Praktik 
mengajar disesuaikan dengan jadwal mengajar guru pembimbing, adapun 
kemampuan yang dilatih meliputi dari apersebsi, kegiatan inti, serta penutup 
pembelajaran. 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat dijadikan proses 
pembelajaran bagi mahasiswa calon guru atau pendidik untuk meningkatkan serta 
mengembang kandiri. Semoga dengan adanya kegiatan PPL ini dapat dijadikan 
sebagai sarana untuk menjadikan diri sebagai guru atau pendidik yang 
profesional,yaitu guru yang mempunyainilai, sikap, kemampuan dan ketrampilan 
yang memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu laporan PPL 
disusun untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan PPL serta 
memberikan gambara nbagi pihak LPPMP dalam rangka memperbaiki serta 
mempertahankan program PPL. 
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